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ABSTRAK 
 
ANALISIS POSTUR KERJA MANUAL MATERIAL HANDLING (MMH) 
MENGGUNAKAN METODE RAPID ENTIRE BODY ASSESMENT  
(REBA) DI AREA WAREHOUSE SPAREPART  
PT. TRAKTOR NUSANTARA JAKARTA 
 
Christina Pangestuti
1
, Tutug Bolet Atmojo
2
 
 
Latar Belakang: Semakin tingginya penyakit akibat kerja yang berkaitan dengan 
pekerjaan manual handling. Penggunaan postur kerja yang tidak ergonomis saat 
melakukan manual handling sangat beresiko menyebabkan gangguan sistem 
musculoskeletal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat resiko 
postur kerja manual material handling dengan menggunakan metode REBA di 
area warehouse sparepart PT. Traktor Nusantara Jakarta. 
 
Metode: Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif yang 
memberikan gambaran tentang penilaian resiko postur kerja di area warehouse, 
yaitu warehouse sparepart. Pengambilan data mengenai analisis postur kerja 
dilakukan melalui observasi lapangan ke area warehouse, wawancara dan studi 
kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian akan dibahas dengan metode REBA 
untuk menentukan skor akhir REBA, kemudian dibandingkan berdasarkan 
klasifikasi atau kategori tingkat resiko postur kerja. 
 
Hasil: Dari 13 postur kerja terdapat 5 postur kerja yang mempunyai tingkat resiko 
sangat tinggi, 1 postur kerja dengan resiko tinggi, 6 postur kerja dengan resiko 
sedang, dan 1 postur kerja yang beresiko rendah. 
 
Simpulan: Tingginya tingkat resiko pada beberapa postur kerja disebabkan oleh 
postur kerja yang kurang ergonomis, para pekerja masih banyak yang 
menggunakan punggung sebagai tumpuan mengangkat dengan posisi 
membungkuk, memindahkan barang dengan melibatkan gerakan memuntir badan, 
pengulangan pekerjaan pengangkatan dengan repetisi yang cepat, serta cara 
mengangkat yang tidak sesuai dengan kapasitas jangkauan lengan. Saran yang 
diberikan adalah upaya pengendalian dengan bantuan alat mekanik, perbaikan 
postur kerja, dan pemberian training manual handling. 
  
Kata Kunci  : Postur Kerja, Rapid Entire Body Assesment (REBA) 
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ABSTRACT 
 
WORKING POSTURE ANALYSIS MANUAL MATERIAL HANDLING 
(MMH) BASED RAPID ENTIRE BODY ASSESMENT (REBA)  
METHOD IN WAREHOUSE SPAREPART  
PT. TRAKTOR NUSANTARA  
JAKARTA 
 
Christina Pangestuti
1
, Tutug Bolet Atmojo
2
 
 
Background: Increasing occupational diseases related to manual handling work. 
The use of non ergonomic working posture is very risky cause musculoskeletal 
disorders. The purpose of this study was to determine the level of risk postures 
manual material handling using REBA method in warehouse sparepart PT. 
Traktor Nusantara Jakarta. 
 
Method: The purpose of this study was to determine the level of risk postures 
manual material handling using reba in warehouse sparepart. Retrieval of data 
regarding analyst working posture is done through obeservation, interview and 
literature study. Data will be discused with the method for determining the final 
score of reba, then the data will be compared to a classification based on the level 
of risk. 
 
Result: Of 13 postures are 5 working posture is very high risk, 1 is high risk, 6 is 
medium risk, and 1 is low risk. 
 
Conclusion:  A highlevel of risk due to less ergonomic working posture, using his 
back as a footstool lifting, lifting with a bent position,  moving goods by twisting 
the body, rapid repetition removal work, how to lift that does not comply with the 
arm’s reach. Advice given is control efforts with the help of mechanical tools, 
repair work postures, and manual handling training. 
 
Keywords : Working Posture, Rapid Entire Body Assesment (REBA) 
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